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PRAEFATIO *) 
I. DE ANONYMO 
0pusculum Anonymi de obsidione toleranda traditum est in 
corpore quodam scriptorum poliorceticorum et strategicorum I). 
Inde editum est a Thevenot et De la Hire in editione 
"Vet e rum Mat hem a tic 0 rum, Athenaei, Bitonis, Apollodori, 
Heronis, Philonis et aliorum", Parisiis a. 1693 2), quamquam, 
prorsus diversum a ceteris scriptis poliorceticis, nihil continet de 
rebus mathematicis. Postea denuo editum non est. 
De Anonymo nihil scimus, nisi quod aliud opus nunc perditum 
scripsit neet gJavOOv; dicit enim § 94: ,,'Xa{}w~ tv TOOt neet gJavOOv 
M1JAwuaftev Aoywt" 3). 
Vaticanus graecus 1164 et Barberinianus 276, qui continent 
corpus militare supra laudatum, scripti sunt saeculo Xl ineunte 4), 
vel, quod attinet ad Vatic., saeculo X exeunte; d. p. 9. Opusculum 
igitur de obsidione toleranda non post saeculum X scriptum est. 
Non ante hoc saeculum scriptum esse iam viderunt Du Cange "), 
Martin 6), C. Muller 7). Mentionem enim facit Anonymus § 113 
xeteOUtgJwvwv a Leone Sapienti, qui regnavit a. 886- 912, inven­
torum 8) et § 198 Thessalonicae a Saracenis expugnatae, a. 904 9). 
Si praeterea vera sunt, quae p. 18 de expugnatione K[TeOV~ 
disputavi, opusculum nostrum regnante Constantino Porphyro­
genito (a. 912-959) scriptum esse putandum est 10). 
*) Conspectus siglorum et abbreviationum ad praefationem quoque pertinet. 
1) Cf. p. 4. 2) Cf. cap. VII. 3) Utrumque libellum partem fuiss e maioris 
alicuius de re militari operis excerptis ex antiquis auctoribus haustis ornati 
suspicatus est Roos, Prolegomena (Groningae 1904), p. XXXI, adn. 1. 4) Cf. 
Vari in praefatione editionis Leonis Imperatoris Tacticorum p. XIII et XIV; 
A. Dain, Les manuscrits d'Onesandros (Paris 1930), p. 24 : "L'examen de 
l'ecriture amene a dater Ie manuscrit (sci!. Vatic.) du XI" siecle, vraisem­
blablement de la premiere moitie de ce siecle." 5) In indice auctorum. 
6) P. 327. 7) Fragm. Hist. Gr. V, p. XII . 8) Cf. Leon . Tact. XIX, 57. 
9) Cf. p. 18. 10) Eiusdem sententiae est Martin, p. 328. 
4 	 PRAEFATIO 
II. DE CODICIBUS I) 
Inter eos codices, in qui bus traditum est corpus, quo continentur 
Aeliani Tactica, Fragmentum Anonymum Heel. fd:Terov, Onasan­
dri Strategicus, Urbicii-M.auricii Strategicus, Urbicii 'EnmjOevp,a, 
Athenaei De machinis, Bitonis KaTaa"evai. noJ.ep,L"wv oeyavrov 
"ai. "aTaneJ.TL"wv, Heronis XeLeopaJ.J.iaTear; "aTaaxev"! "al. avp,­
p,cTeia, Heronis Belopoiica, Apollodori Poliorcetica, Ka-r:aa"cv,,! 
tAenoJ.cror; "oea"or; J.cyop,iv'l]r;, Philonis Mechanicae Syntaxis libri 
IV et V, lulii Africani KcaTo I. , Anonymi De obsidione tole­
r and a, Parecbolae, 2TeaT'I]YL"d. naeayytJ.p,a-r:a, Leonis Tactica, 
Nicephori Phocae Heel. xaTaaTaacror; dnJ.?j"TOv 2), Nicephori Phocae 
De Velitatione bellica, longe vetustissimi sunt Vaticanus Or. 
1164, Barberinianus 276 (olim 11,97), qui olim unum cod i­
cem effecit cum Parisino Or. 2442 3), Escorialensis Y-III-ll, 
qui olim unum codicem effecit cum Borbonico-Neapolitano 1II­
C-26 4). Ex his, praeseriim ex Escor., reliquos codices id corpus 
continentes, · qui multo recentiores sunt, OIllnes pendere iam diu 
inter viros doctos constat. Supervacaneum ergo existimo eos codices 
recentiores, ill quiblls invenitur opllscllium de obsidione toleranda, 
enllmerare "). Nullus codex Anonymum integrum servavit. 
1. 	 DE VATICANO GRAECO 1164, BARBERINIANO 276, 
ESCORIALENSI Y- IIl - I I 
V VATICAN US OR. 1164, V G), mem branaceus, in folio, saeculi Xl 
ineuntis vel X exeuntis i), foliorum 261 8) aut 260 (J). Singulae 
paginae 35 versibus constant. Codicem descripserllnt Wescher p. 
XXIV-XXVI, K. K. Muller aplld C. Orallx, Revue de Philo!. N. S. 
1) In hoc capite non attuli virorum doctorum opera, ubi breviter per­
stringuntur, quae alibi uberius disputantur. De codicibus scriptorum mili­
tarium Graecorul11 in universum adeundus est K. K. MUlier, Seekrieg, p. 29sqq. 
2) Ed. R. Vari; cf. Conspectum sig!. et abbr. s . v. Incert. script. 3) Cf. 
p. 5. 4) Cf. p. 6. 5) Eos invenies apud RODS, Prolegomena (Groningae 
1904), p. XXXII-XXXIV. Pro eo, quod ibi legis, codices nUl11eris 2- 14 
instructos viro docto Graux (Revue de Philol. N. S. Ill, 1879, p. 100-102) 
probante ex Escor. fluxisse, legendum est numeris 2-15 instrllctos, et addi 
potest Anonymul11 etiam inveniri in Ambrosiano C 262 Inf. (902), quem 
descripsit A. Dain, Revue des Etudes Grecqlles, Tome XL V (Anne.e 1932), 
p. 250 - 270. Qua1tuor codices e Vatic. fluxisse Roos 1.1. probavit. 6) fJ apud 
Roos in editione Arriani (Lipsiae 1907). 7) Cf. p. 3 cum adn. 4; p. 9. 
8) Wesch. p. XXIV; Vari, Leon. Tact. p. XIV. 9) E. Korzenszky, Philol. 
Wochenschr. 52 (1932), col. 3. 
